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Dalam sebuah film, environment merupakan hal yang sangat penting dan tidak 
boleh lupa untuk diperhatikan, karena environment mengandung banyak informasi 
dan juga tempat parah tokoh atau karakter saling berinteraksi, 
Pada film “Market Ride” diceritakan mengenai perjalanan seorang anak laki-laki 
yang bernama Arya yang ingin menaiki mobil-mobilan mainan yang ditemukan di 
Pasar Modern. Untuk proses perancangan environment pada karya ini penulis akan 
melakukan observasi lokasi asli dan karya-karya yang ada sebelumnya dan 
mencoba melakukan matte painting untuk mendapatkan hasil yang diinginkan  















The filmmaking environment is one of key factors that must always keep eyes on, 
because the environment has many important information and also the place or the 
universe for the characters to interact with each other. 
“Market Ride” is a story about a boy named Arya who wants to ride a rentals toy 
car that he saw inside a modern market.  For the process of environment design, 
the writer did an observation on a real location and another works that had been 
released. Then the writer will do an experiment with digital matte painting to get 
the results that writer wanted. 
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